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ABSTRAK 
PT. Huda Rachma Groupindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
pembuatan tas untuk instansi atau media promosi suatu perusahaan. Tujuan dari 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan SCOR 
Model terhadap manajemen rantai pasok pada perusahaan job order dan untuk 
mengetahui pembuktian penerapan SCOR Model pada perusahaan job order dan hasil 
dari perbandingan dengan penelitian SCOR Model pada perusahaan distributor dan 
manufaktur.Hasil dari perhitungan SCOR Model pada PT. Huda Rachma Groupindo 
menunjukan perfect order fulfillment (POF) sudah mencapai tingkat superior dan cost 
of good sold (COGS) dari PT. Huda Rachma Groupindo lebih kecil yaitu sebesar 
50,25% dari data advantage 56,11% dan menunjukan bahwa kinerja dari perusahaan 
sudah efektif dan efisien. Hasil perbandingan dengan penelitian lain membuktikan 
bahwa SCOR Model lebih maksimal jika diterapkan pada perusahaan manufaktur. 
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ABSTRACT 
PT. Huda Rachma Groupindo is a company engaged in bag manufacturing services 
for agencies or media promotion of a company. The aim of this study was to 
determine the application of SCOR Model calculations on supply chain management 
in the enterprise job order and to determine the application of SCOR Model 
verification on job order company and the results of the comparison with the SCOR 
Model research on the distributor company and manufacture. Result of calculation 
SCOR Model PT. Huda Rachma Groupindo showed perfect order fulfillment (POF) 
has reached a superior level and cost of goods sold (COGS) from PT. Huda Rachma 
Groupindo is 50.25% smaller than 56.11% and the advantage of data shows that the 
performance of the company is effective and efficient. The comparison with other 
studies, prove that the more leverage SCOR model when applied to manufacturing 
companies. 
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